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Intisari
Penelitian ini ingin menguji pengaruh pengungkapan informasi non
keuangan dalam prospektus terhadap issue premium. Pengungkapan informasi non
keuangan tersebut diproksikan dalam empat variabel yang meliputi: ukuran
perusahaan, umur perusahaan, prosentase penawaran saham, dan reputasi auditor.
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran
perusahaan, umur perusahaan, prosentase penawaran saham, dan reputasi auditor
terhadap issue premium IPO di Indonesia.
Sampel dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) dan melakukan IPO selama tahun 2010 dan 2011. Pemilihan
sampel berdasarkan kriteria berikut: melakukan IPO pada tahun 2010 dan 2011,
memiliki prospektus dengan data yang lengkap, dan memiliki issue premium
bernilai positif. Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari Pusat
Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI.
Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan dan
prosentase penawaran berpengaruh positif signifikan terhadap issue premiu. Hasil
uji koefisien determinan menunjukkan bahwa 43% variasi issue premium
dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, umur perusahaan, prosentase penawaran
saham, dan reputasi auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan
risiko usaha disebabkan oleh persaingan usaha mempengaruhi keputusan investor
yang tercermin dalam kenaikan issue premium.
Kata Kunci: issue premium, ukuran perusahaan dan prosentase penawaran.
 
 
